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VI. LOŠINJSKA ŠKOLA PRIRODNIH LJEKOVITIH ČINITELJA
“ZDRAVSTVENI I LJEČILIŠNI TURIZAM - METODE I PROGRAMI”
Veli Lošinj, 9.-11. rujna 2005.
Pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hr-
vatske gospodina Stjepana Mesića održana je u Lječilištu 
Veli Lošinj, od 9. do 11. rujna 2005., tradicionalna, šesta 
po redu, Lošinjska škola prirodnih ljekovitih činitelja. 
Organizirali su ju Odbor za zdravstveni turizam i prirod-
ne ljekovite činitelje Akademije medicinskih znanosti 
Hrvatske, Hrvatsko društvo za balneoklimatologiju i pri-
rodne ljekovite činitelje Hrvatskoga liječničkog zbora i 
Lječilište Veli Lošinj. Škola je održana u godini obilježa-
vanja 725. obljetnice dolaska Hrvata na južni dio otoka 
Lošinja i 120. obljetnice zdravstvenoga turizma na otoku 
Lošinju. Teme ovogodišnjega skupa bile su zdravstveni 
i lječilišni turizam - metode i programi. Predsjednica 
Organizacijskoga odbora bila je Olga Sinčić, dipl. oec., 
ravnateljica Lječilišta, a voditelj primarius Goran Ivani-
šević, predsjednik Odbora. Svi pristigli radovi, koji su 
osvijetlili mnoga pitanja zdravstvenoga i lječilišnoga 
turizma, njegovih metoda i programa, kao i prirodnih 
ljekovitih činitelja, unaprijed su tiskani u Zborniku u iz-
danju Akademije i podijeljeni sudionicima.
Skup je započeo u petak, 9. rujna 2006. Neven 
Ivandić je govorio o nedavno preminulim zaslužnim dje-
latnicima “Jadranke” d.d. iz Maloga Lošinja, predsjedni-
ku Uprave mr. Vladimiru Antoloviću (1948.-2005.) i 
predsjedniku Nadzornoga odbora mr. Boži Marendiću 
(1939.-2005.) koji su dali istaknuti doprinos razvitku op-
ćega turizma i pretpostavkama razvitka zdravsvenoga 
turizma na Otoku Lošinju.
Slijedila su priopćenja, objavljena u Zborniku ra-
dova: Goran Ivanišević “Programi zdravstvenoga i lječi-
lišnoga turizma”; Goran Perko i sur. “Programi i metode 
zdravstvenoga turizma za starije ljude”; Inga Lisac i Vla-
dis Vujnović “Prorjeđivanje ozonosfere, općenito i iznad 
Hrvatske - sadašnje stanje”; Berislav Skupnjak “Voda - 
ključni aktivni medij zdravstvenog turizma”, Goran Mi-
helčić, Goran Kniewald i Vladislav Mihelčić “Geokemij-
ske značajke sedimenta (peloida) Morinjskog zaljeva”; 
Ivanka Avelini Holjevac i Jadranka Varljen “Prehrana, 
zdravlje i turizam”; Jadranka Roša “Ekološka hrana u 
ponudi zdravstvenog turizma”; Diana Mihok i sur. “Pro-
mocija zdravog starenja u hrvatskom zdravstvenom turiz-
mu - mediteranski ‘slow food’ za hrvatske i europske 
turiste”; Mario Sušanj “Masline u ponudi zdravstvenog 
turizma”; Hrvoje Radašević i sur. “Očuvanje funkcional-
ne sposobnosti starijih turista u hrvatskom zdravstvenom 
turizmu”; Mirna Andrijašević i Danijel Jurakić “Koncep-
cija wellnessa u zdravstvenom turizmu”; Eduard Kušen 
“Wellness i zdravstveni turizam na primjeru Varaždin-
skih Toplica”; Jasmina Marić “Zdravstveni turizam u 
wellness centrima”; Vedrana Mužić “Ljekoviti krajobraz 
- ljekovito vrtlarenje”.
Potom su knjigu mr. Darka Vlahovića “Postira - 
Hrvatska u malom” predstavili Tomislav Gospodnetić, 
Julijano Sokolić, Goran Ivanišević i autor. Navečer je u 
muzejsko-galerijskom prostoru Kula u Velomu Lošinju 
otvorena izložba dr. Ota Kramla “Minijature”.
Rad Škole je nastavljen u subotu, 10. rujna 2005. 
priopćenjima: Spomenka Tomek-Roksandić i sur. “Zna-
čenje hrvatskoga Jadrana u zdravstvenom turizmu za eu-
ropsko staračko pučanstvo”; Darko Vlahović i Tatjana 
Braškić “Zdravstvena komponenta lošinjskoga turizma”; 
Anton Bozanić “Duhovno zdravlje: iskustvo i spoznaje 
tijekom rada u Lječilištu Veli Lošinj”; Jasminka Ćus Ru-
konić “Kulturno-sportska ponuda na Cresko-lošnjskom 
otočju”; Steno Vidulić “Idemo na koncert? Da, barkom”; 
Žarko Šunjić “Klimatski i bioklimatski prikaz uvale So-
line na otoku Krku”; Breda Jesenšek Papež i sur. “Uspo-
redba utjecaja hidrokineziterapije u termalnoj i običnoj 
vodi u bolesnika sa šećernom bolešću tipa II”; Simona 
Založnik i sur. “Uporaba pohorskog peloida u liječenju 
celulita”; Oto Kraml i Nada Knežević-Kraml “Fizijatrij-
ski program privatnog liječenja u Bolnici Lipik”; Oto 
Kraml “Mramorne kupke u Lipiku”; Vesna Emih Pajalić 
“Opatijska lječilišta u prošlosti”; Tatjana Kehler “Tha-
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lasso-wellness centar-Opatija”; Tanja Radulović “Per-
spektive uporabe peloida Šibenskog kraja”; Nikica Crn-
čić i sur. “Hiperbarička oksigenacija - dio ponude u 
zdravstvenom turizmu”; Nada Jačmenica i sur. “Moguć-
nosti organiziranja slobodnog vremena pacijenata u Spe-
cijalnoj bolnici za rehabilitaciju Krapinske Toplice”; Do-
ris Stamenković “Živjeti s reumatoidnim artritisom”; Ti-
homir Drašković, Ljerka Narančik-Gurović i Ksenija 
Berdnik-Gortan “Uloga B vitamina u liječenju neuropa-
tije i nespecifi čnih reumatskih bolova”; Adalbert Stašić 
i sur. “Klinika za kožne i spolne bolesti KBC Rijeka - 
Referentni centar za kožne i spolne bolesti KBC Rijeka”; 
Anamarija Margan “Primjena telemedicine u trajnom 
obrazovanju”; Božidar Ćurković, Goran Ivanišević i Ra-
dovan Čepelak “Prijedlog ustroja i djelovanja Zavoda 
za balneoklimatologiju i lječilišnu medicinu u Zagrebu”. 
Nakon predavanja sudionici su rješavali pismeni ispit. 
Poslije zajedničkoga objeda organiziran je stručni izlet 
po južnomu dijelu Otoka Lošinja.
Znanstveni skup “Zdravstveni i lječilišni turizam - 
metode i programi” deveti je u nizu skupova u organizaciji 
Odbora za zdravstveni turizam i prirodne ljekovite činitelje 
Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, koji su se bavili 
prirodnim ljekovitim činiteljima i njihovom primjenom u 
medicini i zdravstvenom turizmu. Zajedno s prethodnim 
skupovima nadamo se da će pridonijeti osiguranju buduć-
nosti prirodnih ljekovitih činitelja u Republici Hrvatskoj, 
tj. njihovu korištenju u medicini i turizmu, kao i drugdje.
